SCDC Staff Report by Location Security vs. Non-Security Filled Positions with Inmate to Staff Ratio as of September 1, 2014 - Payroll Date by South Carolina Department of Corrections
Non-Institutional Facilities 77 74 151 596 747
Division I Institutions (Male)
Security Level: Minimum
Catawba Pre-Release Center 9 8 17 14 31 181 20.1 10.6
Coastal Pre-Release Center 15 8 23 19 42 133 8.9 5.8
Livesay Correctional Institution 44 27 71 38 109 590 13.4 8.3
Lower Savannah Pre-Release Center 20 9 29 18 47 189 9.5 6.5
Manning Correctional Institution 75 36 111 54 165 585 7.8 5.3
Palmer Pre-Release Center 18 9 27 21 48 235 13.1 8.7
Walden Correctional Institution 54 34 88 22 110 609 11.3 6.9
DIVISION I TOTAL 235 131 366 186 552 2,522 10.7 6.9
Division II Institutions (Male)
Security Level: Medium
Allendale Correctional Institution 95 48 143 54 197 1,292 13.6 9.0
Evans Correctional Institution 132 56 188 55 243 1,520 11.5 8.1
Kershaw Correctional Institution 121 56 177 64 241 1,496 12.4 8.5
MacDougall Correctional Institution 59 37 96 41 137 558 9.5 5.8
Ridgeland Correctional Institution 89 47 136 60 196 1,170 13.1 8.6
Trenton Correctional  Institution 65 40 105 54 159 594 9.1 5.7
Turbeville Correctional Institution 127 62 189 85 274 1,011 8.0 5.3
Tyger River Correctional Institution 110 82 192 73 265 1,272 11.6 6.6
Wateree River Correctional Institution 98 58 156 61 217 938 9.6 6.0
DIVISION II TOTAL 896 486 1,382 547 1,929 9,851 11.0 7.1
Division III Institutions (Male)
Security Level: Maximum
Broad River Correctional Institution 168 73 241 75 316 995 5.9 4.1
Kirkland Correctional Institution 224 93 317 188 505 1,463 6.5 4.6
Lee Correctional Institution 144 77 221 101 322 1,701 11.8 7.7
Lieber Correctional Institution 145 67 212 62 274 1,412 9.7 6.7
McCormick Correctional Institution 109 53 162 59 221 1,256 11.5 7.8
Perry Correctional Institution 120 62 182 60 242 943 7.9 5.2
DIVISION III TOTAL 910 425 1,335 545 1,880 7,770 8.5 5.8
TOTAL MALES 2,041 1,042 3,083 1,278 4,361 20,143 9.9 6.5
Division IV Institutions (Female)
Goodman Correctional Institution (Minimum) 37 18 55 27 82 322 8.7 5.9
Graham Correctional Institution (Maximum) 91 37 128 63 191 532 5.8 4.2
Leath Correctional Institution (Maximum) 45 40 85 48 133 558 12.4 6.6
DIVISION IV (FEMALE) TOTAL 173 95 268 138 406 1,412 8.2 5.3
*Correctional Officers include JD 30 (cadets and officers I and II),  Corporals I and Corporals II.
**Other Security Staff include Sergeants, Lieutenants, Administrative Lieutenants; Captains, Administrative 
Captains, Majors, and Administrative Majors.
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